























































































･坐 +潔 +q(刷 2-刷 ㌔)♂-0∂T (1)
182u, aw
ここで,挿 波動関数,p-盲諺 , q=-iW ., T= T,{=xhugtである･(1)は
pq>0のときj

























限個の保存量が付随し,引力型 (k<0)の晩 ブライ トソリトン解 2),斥力型 い く0)の
時,ダークソリトン解 3)を持っている.
この系を量子化すると4), デルタ関数で相互作用するボーズ粒子系となるが,この量子化され
たモデ/レにおいても無限個の保存量が存在する.即ち(1)は量子論的にもソリトン系である.我
々は(1)で〟<0(引力型)の場合に量子逆散乱法 5)をapplyした.この方法の一つの特徴は,
(1)を考える代わりにそれと等価なLax-pairを用いて場の理論を展開する所にある.即ち,(1)の
field¢をpotentialとするspectrum parameterjの線型補助問題を考え,その補助場 (ヨスト演
算子)の遠方での極限として散乱データ演算子A(i),B(i)を定義するとA(i)は保存 し,
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